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JOHDANTO 
Luotsaustoiminta sujui Turun luotsipiirissa 1982 aikana nor-
maalisti. Luotsausten lukumaara laski vuoden aikana noin 8% 
edellisesta vuodesta . 
Henkilokunnassa tapahtui normaaleja muutoksia elakkeelle siir-
tymisen johdosta. Syyskuun 1. paivasta lahtien Jungfrusundin 
luotsiasemalla siirryttiin vuoropaivystykseen. Vuoropaivystys 
toteuttiin niin, etta Jungfrusundin ja Stromman luotsiasemat 
paivystavat vuorotellen. Jungfrusundista elakkeelle siirtynei-
den luotsien virat muutettiin vaylamies-viroiksi. Taten saatiin 
yksi vaylamies Jungfrusundiin seka toinen Uton luotsiasemalle. 
Piirikonttori toimi normaalisti eika uusia virkoja saatu vuoden 
aikana. Valtion tulo- ja menoarviossa .vuodelle 1983 oli mukana 
liikennetarkastajan virka, mika taytetaan vuoden 1983 alussa . 
• 
Toukokuussa ·luotsipiiri sai uuden Lada Combi - auton. 
Vuoden aikana ei ole saatu uusia veneita luotsipiirin kayttoon. 
Tarkastusveneen puuttuminen on haitannut luotsipiirin toimin-
taa, tarkastusmatkoja ei ole pystytty tekemaan siina maarin 
kuin olisi suotavaa. Taman lisaksi oppilasajoja on jouduttu 
suorittamaan Va Seililla, mika on hidastanut Va Seilille laa-
dittua tyoohjelmaa. 
Paa- ja yhteysalusvaylilla suoritettiin vuoden aikana tarkastus-
mittauksia ja pienia parannuksia. Vuoden aikana III MR sai Korp-
poon yhteysliikenne vaylan mittaukset valmiiksi seka jatkoi Uto-
Kihti - Naantali vaylan mittauksia. 
III merenmittausretkikunta ja IX merenmittausretkikunta tekivat 
vuoden aikana tarkistusmittauksia luotsipiirin antamien ohjei-
den mukaisesti. 
Saannollinen viitoitus suoritettiin kevaalla, ja todettiin etta 
edellisena kevaana lasketut muoviputkiviitat olivat kestaneet 
talven yli hyvin, silla runsaasta 500 muoviputkiviitasta aino-
astaan 3 oli vauriotunut. Va Seili vaihtoi vuoden aikana ne 
jaapoijut, jotka tarkastuksissa oli todettu maalivaurioitu -
neiksi. 
... 
Yhteysalusliikenne sujui saannonmukaisesti. Vuoden aikana han-
kittiin automaattiohjauslaitteet Ya Hitikseen ja Ya Rosala II:een . 
Syksylla merenkulkuhalli~us tilasi Savonlinnan telakalta uuden 
yhteysaluksen joka asetetaan ·Korppoon reittialueelle. 
Toukokuussa Va Seili ja Ra Ursus seka Lohmin oljyntorjuntavene 
osallistuivat Norrtaljessa, Ruotsissa jarjestettyyn Ruotsin ja 
Suomen yhteiseen oljyntorjuntaharjoitukseen "Sinpnex-82". 
2. Luotsiasemat ja vartiopaikat, niiden henkilokunta, myonnetyt ohjauskirJat ja tapahtuneet muutokset 1982. 
Asema tai lvp Henkilokunta Patevyys Ohjauskirjat 
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Kemionkanava 1 1 2 2 1 1 1 
Jungf'rusund 1 2 1 Pc5 5 1 2 2 1 xx)vaylamiehet 
Paraistenportti 1 i8 ~ 1 16 12 15 ~ ~ 2 1 x)sis.Naanta-Turku 1 x)2 21 19 1 
I Lohm 1 19 4 1 25 20 
18 · 2 2 2 3 lin siiv. 
uto 1 15 6 1 x2.5 16 11 1 4 1 4 1 4 
Houtskar 1 5 2 1 9 6 6 1 1 
Kustavi 1 11 3 1 16 12 12 2 2 2 3 
Uusikaupunki 1 11 6 1 19 12 1 1 1 5 2 2 3 
Rauma 1 11 6 2 20 12 9 1 2 6 6 1 
10 02 33 11 58 116 92 4 16 4 18 h8 13 12 
1.1.-30.9 Jungfrusund 1 luotsi vanhin ,41uotsia 
1 . 10 Jungfrusundin aseman vahvuus 
luotsivanhin, 2 kutterinhoitajaa, 1 vayHimies, luots~vanh. R ? 
luotseja 84 4 14 
kutt.hoitajia 4 18 18 1 ~ 
yhteensa 92 4 16 
3. Valtion merenkulun turvalaitteiden kayttohenkilokunta 
Henkilokuntaa yhteensa __ _J3~8 ____ hellkea 
. 
-radiomajakkamestareita 
" 
-majakkamestareita 
" 
-radiomajakanvartioita 5 " 
-majakanvartijoita 
" 
-loistonhoitajia 27 " 
-vaylanhoitajia 3 " 
Majakoita joissa .vakinainen, paatoiminen miehitys __ 3'--- kpl 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset he~ilokunnassa: 
- uudet vaylanhoitajat: 
Isaksson Goran, Jungfrusundin alueella 
Ohman Half, Uton alueella 
. . 
lopettaneet· loistonhoitajat: 
Gustafsson Jan, Jungfrusund 
Isaksson Goran, Jungfrusund / Uto 
Al borg Bengt, Jungfrusund 
Ekebom Eija, Jungfrusund 
Ekebom Dan, kuollut, Jungfrusund 
4. Muiden Y.ustantarnat mC:!renkulun 
turvalaitteet 
Turvalaite 
1. Majakoita 
~- yht. 
~: - sektoriloistoja 
yht. 13 
3- Linjaloistoja 
yht. 57 
-Y..aasu 
-val ta.Y.unnan verkko 
. . 
-oma vo1ma-asema 
-paris to 
-muu ______________ __ 
-kaasu 
-valtakunnan verkko 
-oma voima-asema 
-paris to 
-muu 
----------------
- kaasu 
-valtakunnan verkko 
-oma vo1ma-asema 
N : -. 
,- N :r:; 
>-.:: • co (/) 
> ..- m ·ri 
0..1"1..- ...::! 
1 
12 
2 
51 
-paristo 4 
-muu 
----------------
4. Kalastusloistoja 
5- Reunamerkkeja~ valolla -paris to 
yht. ___ _ -kaasu 
-muu __ 
Reunamerkkeja, ilman valoa 
6. Tutkaheijastintankoja, valolla 
Tutkaheijastintahi~Ja, ilman valoa 
7- Loistoja . ja majakoita < 100 cd 
8. Jaapoijuja, valolla· 
Jaapoijuja, ilman valoa 
9- Tavallisia poijuja, valolla 
. . Tavallisia· poijuja, ilman valoa 
10. Poijuviittoja, valolla 
Poijuviittoja, ilman valoa 
11. Ltnjatauluja, ilman valoa 
12. Tunnusmajakoita 
13. Kummeleita 
14. Viittoja, 
yht. 195 
puuviittoja:-suuri 
-keskikokoine 
-p1en1 
muoviviittoja:-suuri 
-keskikokoine 
-pieni 
15- Sumumerkinantoasemia 
16. Tutkam~jakoita 
- 3 em 
-10 em 
19- Radiomajakoita 
18. Muita Kompassintarkastuspoiju 
13 
6 
20 
11 
2 
50 
5 
7 
114 
22 
52 I 
- I 
1 
1 
1 
1 
.J. 
(/) 
·ri 
0 U4 H1Jomau tuY. ~j a 
-
Pietarinkari 
Hyttyskari 2 
.Lii te 1 
5. Luoteipiirin veneet ja muu kuljetuskalusto seka niiden kustannukset 
Vastuualue 
Kemionka.nava 
J ungf r usund 
Paraistenportti 
Turku 
1ohm 
uta 
Houtskari 
Kustavi 
Uusikaupunki 
Rauma 
Isokarin rm 
Kylmapihlajan rm 
Luotsikutterit 
ja yhteysve-
neet 
numerot 
1-305 
1-308 
1-306,1-391 
L :.. .:.; 
1-311 
1-302,1-303 
1-309 
1-304 
1-300,1-301 
1-392 
1-310,1-312 
1-390 
Viitta- ja 
tyoveneet 
oljyntorjunta-
veneet, 
numerot 
L-334 
1-324 
1-321 
1-323,1-340 
1-386 
1-329,1-380 
1-385 
1-338,1-387 
r=g~~ 
1-339 
1-320 1-382 
1-384,1-389 
Hydrokop-
terit 
numerot 
1-344 
1-343 
1-345 
1-346 
.Au tot 
numerot 
ValmetD502 
1andRover 
Moottori-
kelkat 
numerot 
1-379 
1-370 
1-376 
1-372 
1-374 
371,375, 
378 
1-377 
1-371 
Muut kulku- TJJteensa 
valineet 
numerot 
1-355 2 
1-352 5 
1-350,1-351 5 
5 
1-354 7 
L-356 8 
1-357,1-366 5 
1-359,1-365 5 
L-353,1-367 11 
1-362 7 
1 
1 
1ada1200Combi · 2 
--------------------------- --------------- ------------- ------------~---------------------- -----------------------.. 
1ukumaara yhteensa 16 18 4 3 10 13 64 
--------------------------- --------------- ------------- ------------~---------------------- --------------~-------
KUSTANNUKSET mk 
---~~!!!~=-J~-~~~!~!~~~~~~! 523250 9576 55006 732 5335 593899 -----------------------~----------- -----------------------
Korjaus- ja kunnossa-
---E~!~-------------------- 792520 298692 81057 14624 10093 4139 1201125 
----------------------------------- -----------------------
Toimintamenot 33137 19061 1427 32 2307 2294 58258 
------------r--------~------------- -----------------------
Yhteensa 1348907 327329 137490 15388 17735 6433 1.853282 
·-------------------------- --------------- ---, --------- ------------r---------------------- -----------------------
Kuljetusvalineiden polttcoljyn ostot yht ensa:34062,1 i. l Voiteluoljyn ostot yht ensa: 8580 kg 
'1- • • i 1 I ·1 p ••• ':l, 
-Luotsiasema, 
var..tiopaikka tai 
ven.e 
-
-
Kemionkanava 
- veneet 
Jungfrusund 
- veneet 
Faraistenportti 
- veneet · 
Turku 
- v€meet 
' Lohill 
- vEmeet 
' 
uto 
- veneet 
- -
Houtskari 
- veneet 
- -
Kustavi 
-
- veneet 
U:usikaupunki 
- veneet 
Rauma 
- veneet 
Luotsipiirikontt. 
- veneet 
- auto 
: 
Yhteensa 
6. Luotsiasemi~n ja veneiden radio- ja tutkakalusto 
seka kaikuluotaimet 31.12.1982 
.. 
VHF-puh 
·.-I :m cU 
·.~ s:l s:l :rll s:l (I) lrl . 
·.-I ·.-I I· m I ·.--1 s:l ·.--1 rl 
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- -
2 - - - - - - 2 
1 1 - - - - - - 1 
- 2 2 - - - - - - ·4 
1 3 - - - - - - 1 
• 1 2 - - - - - - - . 3 
-
- · 2 - - - - - - 1 
- 1 5 - - - - - - 6 
' 1 1 - - - - - -
-
- 1 
-4 - - - - - - 5 
2 3 - - - - - - 1 
2 3 4 1 - - - - ..,. 10 
4 • 4 - - - - - - 2 
-
1 3 - - - - - - 4 
1 1 
- - - - - - 1 
- 1 3 - - - - - - 4 
:1 1 - - - - - - 1 , 
1 3 3 1 1 - - - - 9 
3 4 1 - - - 1 1 3 " 
1 3 3 1 . - - - - - 8 . ' 
2 •3 - - - - - - 2 
- - 2 - - - - - - 2 
- 1 - - - - - - 1 
- - - - - 1 - - - . 
19 40 34 3 1 1 1 1 15 57 
:ctl :ctl 
(I) (I) 
qm 
(1)·.--f (1)(1) 
+>s:l 
~ ~ · 
3 
5 
.3 
2 
6 
-
10 
3 
3 
13 
7 
2 
1 
58 
-Taulu . 7~ Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkiloita v 1982 
. 
Rangaistu 3 henkiloa: 
1 luotsi ja 2 kutterinhoitajaa 
8 . MKH :n merenknhm turva l ai t.tee t 
Tur val ai te 
_1. Maj ak oita 
~ yht . 4 
-J<aasu 
-val t akunnan verkko 
-oma voima-asema 
-paris to 
-muu _______________ _ 
1 
3 
2: Sektoriloistoja 
yht. 138 
-kaasu 114 
-val takunnan verkko 14 
-oma voima-asema 2 
-paristo 8 
-muu 
-------------
3. Lin jalois toja 
yht. 240 
-kaasu 175 5 
4 -val t akunnan verY~o 41 
-oma voima-asema 3 
-paristo 20 2 
-muu 
------------
4. Kalas t usloistoja 
5. Reunamerkkeja, valolla 
yht. 19 
-paristo 19 5 
-kaasu 
-muu 
Reunamerkkeja, ilman valoa 
6. Tutkaheijastintankoja, valolla 
Tutkaheijastint ahKbja, ilman valoa 
7. Loistoja ja majakoita < 100 ed 
8. Jaapoijuja, valolla 
Jaapoijuja, ilman valoa 
9. Tavallisia poijuja, va~olla 
Tavallisia poijuja, ilman valoa 
10. Poijuviittoja, valolla 
Poijuviittoja, ilman valoa 
11. Linjatauluja, ilman valoa 
12. Tunnusmajakoita 
13. Kummeleita 
14. Viittoja, 
yht. 1204 
puuviittoja:-suuri 
-keskikokoine 
-pieni 
muoviviittoja:-suuri 
-keskikokoine 
-pieni 
15. Sumumerkinantoasemia 
16. Tutkamajakoita - 3 em 
-10 em 
17. Radiomajakoita 
18. Muita viittapoijuja 
Yuoden aikana tapahtuneet muutokset: 
kts. liite 
54 
4 
14 
90 
50 
57 
7 
2 
1 
7 
1 
13 13 
320 
2 
294 15 
79 
422 1 
167 
200 I 12 
336 1 1 
- I -
- I -
8 
2 
3 
2 
3 
1 
2 
11 
1 
-(\ 
1 1 
6 
4 
2 
1 
19 
1 
1 
2 
Huomautuksia 
Katanpaa (2414) 
Fungskar al em pi ( 4 166) 
Isomatala 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset: 
Lisatty linjaloistoja 
kaasulla: 
Poistettu linjaloistoja 
kaasulla: 
Lisatty linjaloistoja 
Santakarin luoto alempi (2091), Kajaniemi 
ylempi (2094), Katanpaa alempi (2414), 
Katanpaa ylempi (2415), Fungskar alempi (4166) 
Viisastenkari alempi (2239), Viisastenkari 
· ylempi (2240), Vilissalo (2245) 
verkolla (valtakunnan verkko ): Vilissalo alempi (2245), Vilissalo ylempi 
(2246), Vuosnainen alempi (2881), Vuosnai-
nen ylempi (2882) 
• Poistettu linjaloisto ver-
kolla (valtakunnan verkko) Uudenkaupungin luotsitupa (2246) 
Lisatty linjaloistoja 
paristolla: 
Lisatty reunamerkkeja 
valolla: 
Lisatty reunamerkkeja 
ilman valoa: 
Lisatty valojaapoijuja: · 
Santakarin luoto ylempi (2092), Kajaniemi 
alempi (2093) 
Ljungberginkivi (2223), Kokkari 2 (2298) 
Engblom 2 (2233), Pohjamatala (2236) 
Herneletto 1 (2237) 
Blyglo, Bockskar, ~alan, Utterharun, 
Noto-Mjoo, Bernholm, Slatbak 
Santakari 2 (2240), Kaksoiskari 2 (2242), 
Sundinkari 1 (2244), Hanko 2 (2247), 
Viisastenkari (2279), Alholma (2280), 
Fungskar(4168) 
Poistettu valojaapoijuja: Erkki (2064), Tankkari (2079), Mansikka-
kari (2080), Kokkari 2 (2228), Engblom 2 
(2233), Herneletto 1 (2236), Pohjamatala 
(2237), Hallaskari (2288), Haavaskari (2292), 
Urpoinen (2247), Pietarinkari (2249) 
Lisatty jaapoiju 
Poistettu jaapoiju 
Lisatty poijuviittoja 
valolla: 
_r . 
Lisatty tutkaheijastin-
- tankoja valolla: 
Lisatty tutkaheijastin-
tanko ilman valoa: _ 
Poistettu linjatauluja: 
Lisatty kummeleita: 
Langorsklobb 
Fungskar 
Erkki (2064), Paakari {2073a), Kallikajas-
kari (2078a), Hanhinen (2078b), Tankkari (2079), 
Mansikkakari (2080), Hanskloppi {2080a), Iso 
Haidus (2281), Hallaskari (2288), Haavas-
kari {2292), Haidunletto (2292a), Heinasen-
~etto {2298), Sundinkari 2 (2301) 
Kalapuda (2009), Isokari lantinen (2224) 
Jimin kivi 
Katanpaa ylempi, Hallaskari alempi, Hallas-
kari ylempi, Haidus alempi, Haidus ylempi, 
Vehaksen alempi, Vehaksen ylempi, Kajaniemi 
alempi, Santakarin luoto ylempi, Vuosnainen 
alempi, Vuosnainen ylempi 
Kirjais, Haraholm, Furuskar, Klovor, Furuskar 
et., Skrakor, Linuskar, Gloskar, Knivskar, 
Hamnklobbarna, Koppar~olm, Vitningarna, 
Kummelskaren, Hastklappen, Borsto 
Poistettu kummeleita: 
Lisatty viittoja: 
Poistettu viittoja: 
Poistettu viittapoijuja: 
Gunnarnas, Heisala, Getudden, Saarniluoto, 
Lukarsbadan, Kaurissalo, Rysskubb 
Borgen, Roola, Ruuhikarinkivet, Hanko 1, 
Koivisto, Hanko 3, Iso Humalainen, Hanko 4, 
Pieni Humalainen, Hanko 5, Nuhja, Kaitais-
ten silta 2, Kaitaisten silta 3, Kaitais-
ten sil ta 4. 
Ljungberginkivi, Isokari lantinen, Santa-
kari 2, Kaksoiskari 1, Viisastenkari, 
Alholma, Iso Haidus, Haidunletto, Outo-
matala, Sundinkari 3, Hanko, Kokkari 1, 
Kivimatala 2, Viisastenkari, Hailunen 1, 
Hailunen 2, Keskiviisastenkari, Ruuhikari 2, 
Pieni Ruuhikari, Malan, Hogharun, Benholm, 
Slatbak, Paakari, Kallikajaskari, Hanhinen, 
Hanskloppi 
Heinasenletto, Sundinkari 2 
9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 19.§2 
..!lc: 
Lois tot Poi jut fr 
(/) 
vaylan nimi ja syvyys 5 
.p .p .p 
Q) Q) 
...c 
.. 
(/) (/) Pt 
.. .p s.:= ...c s.:= ...c 
. m 0 ~ 0 ~ ~ ..!lc: ...c .p · ...c .p 
- m .p ...c .p ...c ~ - -n H (/) n (/) 
~ ~ ~ m ~ _!ltf > > 
Eurajoensalmen vayla 6,5 m 6 6,0 
Rauman pohjoinen vayla 6,5 m 1 11 5 3 2 8,6 
' . 
Rauman etelainen vayla . 9,0 m 15 2 8 5 o,o 
Kuuskajaskarin·vayla 5,5 m 6 1, 2 
KYlmapihlajan yhdysvayla 4,5 m 3 1 3,1 
Valimatala - Laitakari 5,5 m 2 2,4 
Kajakulma - Lyokki 9,0 m 5 9,1 
Lyokin vaylalta merelle 5,0/7' 3· 2 4,4 
Lyokki - Sammo - Flatu ·9,0 m 12 . ~,3 
Meri - Isokari - Kemira 10,o· m 28 21 D2,8 
Kemira. - J anhua ~ • 5,0 m 4 1 '2 
Kemira - Hepokari 7,0 m 3 2 2 2 2,4 
Hylkiletto - Sundinkari 4,5 m 1 3,3 
Korra · 
- Blekung~n - Isokari · 9,0 m 6 o,o 
' Blekungen - Lyp~rto 5,5 m 4 4,2 
Isokari .: - Lo'vskar 10,0 m 1 46 4 4,0 
Kruunuma~ - Kaa·sluoto 
-
7,3 m 3 4,9 
Hepokari - Ominainen 
. 
7 3 ·m 1 .. ··. 1_, 5 -
. ' - .. 
Iniori yhteysalusvayla 2,4 m 8 - 5·- 1 
··' ' . - .. Vayla Vuosnaisiin . 5,0 m 
- . 
.2 2 1_ ~ 6 
) 
snobadan - .Kivimo 3,0 m 3 .. 7·,0 
-Skarpskar - Snobadan - Badan 5,8 m 4 0,2 
-Glos:K:ar - Noto 5,5 m 2 .. 2,4 
Kalkskarskobb ~ Rodskar 4,9 m 8,2 
Kihti - Lovskar 9,0 m 14 . ~2,: 
Purha- Lovskar 9,.0 m 5 .1 7,0 
. 
Yhteensa 2 186 21 40 9 ~ 17,4 
9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 19~ 
.!< 
Lois tot Poi jut ft 
Cl) 
vaylan nimi ja syvyys ...., ...., g ...., 
0> 0> ..-t 
Cl) t1l Pt 
...., ~ ..-t ~ ..-t 
·::2 \ af 0 >. 0 >. 
.!< ..-t ...., ..-t ...., 
af ...., ..-t ....., ..-t -n 
..., 
.M Cl) n Cl) >. 
~ af ~ af ~ - ~ > > > 
siirto 2 186 21 40 9 21q, 4 
Bokulla - Kalkskarskobb 7,3 m 4 13' ~ 
,· Lovskar - Norrskata 6,1/4,3 2 1 '-
Norrskata - Kittuinen lauttavayl~ 4,5 m 10 4 5 ,'i 
. . 
Ronnor - Hariuoto 4,5 m 2 0,7 
Uto-Rajakari (Innamon et.puoli) 10,0 m 1 61 5 B2,5 
Uto-Rajakari (Innamon pohj.puoli) 10,0 m 10 . ' 1 ~7,5 
Uton. sataman vayla 8,9/4,0 3 1 1 '0 
Uton sataman vayla 3,0 m · 1 , 1' 6 
' Noto-Aspo-Bjorko-Grisselharun 3,0 m 6 n2,0 
Korvet - V.attka~ 8,0 m 8 3;7 
Rajakari 
- Turku. 10,0 m 7 8 :]' 10 5,2 
. . 
' 
Naantali - · Rajakari 10;0 m 4 3 3 5,3 
Naantalin oljy~atam~ tulovayla . 10,0 m 3 1 0,7 
I . 
Naviren telakk~vayla 6,9 m . 2 0,8 
Kaskinen . ..... Pansio . . 9,0 m . . -3 4 3 2,8 
.. 
~ernon telakkavayla 7,0 m 4 1 1 '1 
,/ 
-Orhisaari Skogholm . .. 7~3 m - ~, 5 -
-· . . 
7 ;3/6, 1 
. . 
. , 
.. . ·- : . . Airisto Jarngrynnan .. 39 7'~ . ' j-2~,_ 0 - ..... 
. 
Rosalan sisaantulo . 2,4 m· 2 ,._ ·9 
I .. J 
' 
-Hiittisten sisaantulo 2,4 m 2 1·,o 
Attu - Parainen 6,7 m 1 1 10 2 1 7,0 
uto -:-Hanko (piirin raja) 9,0 m 44 -· 1,3 
Van on sisaantulo 2,4 m 1 0,8 
stubbkal - Ramso 7,3 m 1 6,5 
Salon sisaantulovayla 
_2,9/2,1 4 2,0 
Lois tot jotka. eiyat ·ole yaylan va rrella 5 13 
Yhteensa 3 ~9'9 . 78 63 23 ~37' ~ 
Taulu 10. Tarkastusmatkapaivat 1982 
Luotsipiiripaallikko 
Apul.piiripaallikko 
Yhteensa 
30 
25 
55 
tarkastusmatkapaivaa 
" 
tarkastusmatkapaivaa 
============================================== 
Taulu 11 . Loi s tojen tarkas t ukse t v. 1982 
Va Seili on suorittanut kaasutuksien ja kunnostustoiden 
yhteydessa tarkastuksia samoin kuin loistonhoitajat, ja 
ovat raportoineet niista luotsipiirikonttoriin. 
Majakkateknikko on vuoden aikana suorittanut tarkastuk-
sia huoltomatkojen yhteydessa. 
Samoin piiripaallikko ja apul. piiripaallikko ovat suo-
rittaneet turvalaitetarkastuksia piirin veneilla jaVa 
Seililla vaylien ja luotsiasemien tarkastuksien yhtey-
dessa. Paivamaarat ilmenevat kunkin henkilon paivakirjoista. 
12. vaylatyot 
1. Nauvon etelaisella yhteysliikennevaylalla vahvistettiin 15 kpl 
kokeilusarjan TLP- kummeleita. 
2. Lyokin 9,0 m:n vaylalla vahvistettiin 4 linjaloistoa tilapaisik-
si talviliikennetta varten. 
3. Lovskar- Isokari vaylalla vahvistettiin poistetun Langorsklobbin 
viitan paikalle jaapoiju. 
4. Hyvaksyttiin 4,5 m:n kalastusvaylan Simpskar- Metskar- ·Olycksbada 
turvalaitesuunnitelma. 
5. Korvattiin Rauman syvavaylalla 4 valojaapoijua seka 4 viittaa 
poijuviitoilla . 
. 6. Katanpaan sektoriloisto seka paivalinjataulu korvattiin linja-
loistoilla. 
7. Vahvistettiin Roolan tielaituriin ja kalasatamaan johtavan vaylan 
kulkusyvyydeksi 3,8 metria. 
8. Vahvistettiin Isokari alempi linjaloisto. 
9. Saatettiin loppuun Isokari - Kemira 10,0 m:n vaylan turvalaite-
tyot seka vah~istettiin uusia turvalaitteita: Valaistuja reuna-
merkkeja 5 kpl, valaistu tutkaheijastintanko 1 kpl, valojaapoi-
juja 4 kpl, valaistuja poijuviittoja 6 kpl. ·Samalla poistettiin 
valojaapoijuja 6 kpl, viittavalopoijuja 2 kpl, viittoja 8 kpl, 
seka linjatauluja 2 kpl. 
10. Kemira- Hepokari 7,0 m:n vaylalla saatiin valmiiksi ruoppaus- ja 
turvalaitetyot. Vahvistettiin 3 uutta valojaapoijua seka 9 viittaa. 
11. Kirstan vayla matalaloitettiin 4,5 metriin. 
12. Poistettiin 7,3 m:n vaylanosuus Kokkari - Herneletto seka -7,3/7,0 m:n 
vaylanosuus Viisastenkari - Urpoinen. 
13. Vahvistettiin Kylmapihlajan yhdysvaylan valaistu tutkaheijastin-
tanko Kalapuda. 
14. Vahvistettiin Vuosnaisten satamaan johtavan 5,0 m:n vaylan kaksi 
linjaloistoa. 
15. Valaistiin Fungskarin poiju. 
16. Houtskarin yhteysliikennevaylalle valmistui 11 kpl ja Nauvon ete-
laiselle yhteysliikennevaylalle 2 kpl kummeleita. 
17. Saatiin Korppoon yhetysliikennevayla valmiiksi. 
18. Nauvon pohjoisen yhteysliikennevaylan tyot jatkuvat. 
13. TIETOJA MERENKULUN TURVALAITTEIDEN JA LUOTSI-
ASEMIEN UUDISRAKENNUS- JA KORJAUSTOISTA 
1. KEMIONKANAVAN LUOTSIASEMA 
Rakennettu uusi viittavarasto luotsiaseman vieresta vuokra-
tulle maa-alueelle. 
2. JUNGFRUSUNDIN LUOTSIASEMA 
RaRakentaja aloitti aseman laiturin korjaustyon. 
3. PARAISTENPORTIN LUOTSIASEMA 
Asemalla suoritettu aivan vahaisia lampojohtojen seka sahko-
laitteiden korjauksia. 
4. TURUN LUOtSIASEMA 
Asemalla ei ole suoritettu vuoden aikana rakennus-teknillisia 
toita, eika myoskaan Naantalin yopymispaikalla. 
5. LOHMIN LUOTSIASEMA 
Suoritettu viemari- ja vesijohtoputkistojen korjauksia, seka 
naiden aiheuttamien vuotojen pilaamien rakenteiden ja lampo-
eristeiden uusimisia ja korjauksia. Niinsanotun "valitakin" 
lahonneet ikkunat . (2 kpl) korvattiin uusilla. Suoritettiin 
saunaosastossa valiseinan tiivistaminen, mattojen kiinnitys 
seka pienia korjaustoita. 
Laiturille asennettiin kutterieiden ja veneiden lammitysta 
varten sahkokaapit ja koko laiturin ja vajojen sahkoistys 
jarjestettiin omien ryhmataulujen alle. 
6. UTON LUOTSIASE~~ JA MAJAKKA 
Majakan kunnostus ja ulkomaalaus suoritettiin vuoden aikana. 
Samoin sahkovoiman saanti jarjestettiin yhteistyossa puolus-
tuslaitoksen kanssa heidan voima-asemaltaan, jonne merenkulku-
hallitus asennutti uuden voimakoneen. Sahkon saarelle toimittaa 
nyt puolustuslaitos. 
Majakassa vuodesta 1972 sijainnut voima-asema on purettu siten, 
etta sinne jaa kuitenkin yksi varavoimakone turvaamaan majakan 
sahkotarpeen mahdollisten hairioiden varalle. 
Uten luctsiasemEin ja asuinrakennusten muutos-· ja korjaustyet 
ovat kaynnissa ja luotsiaseman alaJ.:ertaan tulee uusi sauna seka 
eraita sosiaalitiloja. Asu}nrakennusten lampe-, vesi- ja sahke-
asennukset uusi taC:J..n, asur.r.ot larr.poeristetaan ja saatetaan luotsien 
kauan toivomaan jarjestykseen ja kuntocn. 
Vesi- viemari - lampe- ja sahke tulevat ja menevat luotsiasemalle 
ja asuinrakennuksiin puolustuslaitoksen voima- ja koneasemalle ja 
- malta. Samallc:, toista asuinrakennusta on ;Laajennettu n. 50 m2 
ja 150 m3 • Tyet valmistuvat v. 1983 aikana. 
7. HOUTSKARIN LUOTSIASEMA 
Asemalla suoriteftu vain vahaisia saniteettikalusteiden ja 
sahkelaitteiden korjauksia. 
8. KUSTAVIN LUOTSIASEMP_ 
Luotsiaseman lammi tystiljysailie vaihdettiin t.::uteen, entisen, jo 
yli 3 vuotta si tten mi tatt~"t jen syopymien takia, saatua kaytte·-
kiellon. 
Samalla uusittiin vanha valurautainen taloviemari, joka ehti pai-
nurnan takia tul<keutuakin kesan aikana me-nta kertaa. 
Aseman sani teettikalusteista osa joudutti in uusimaan vanhentu-· 
neina ja _korjauskelvottomina. Aseman paalaiturin paa oli painu-
nut lahimwan 3 vuoden aikana 70 em, eivatka luotsit korkean 
veden aikana paasseet kutteriin kuivin jalojn ilman kumisaappaita. 
Laiturin kansi oikaistiin ja uusittiin. 
Tyen suorittivat teknillisen toimiston kirvesmiehet. 
9. UUDENKAUPUNGIN LUOTSIASEMA 
Uudenkaupungin luotsiasemalla Isokarissa suoritettiin voima-ase-
man koneid.en vaihto. Tassa yhteydessa ja.rjestettiin aseman lamrnt-
tys voima-aseman jatelammella. Kattilahuoneesta poistettiin toinen 
lamnd tyskatti la ja toinen jai turvamae:.n mahdollisen lamoentarp6en 
huipun. 
Voimakoneiden aanieristyksiin kjinnitettiin suunnitelmissa ja 
tyessa erityinen huomio, ja tuntuu siJta, etta ne onnistuivat 
suunni telmien mukaisesti. Samc..lla voima-asema ja kattilq_jmone 
peruskcrjattiin ja maalattiin uuteen uskoon. 
Isokarin vesiongelmaa lieV.ennettiin asentamalla kattilahuoneeseen 
vedenpuhdistuslaitteet. 
-. 
Majakalla aloitettiin vesikaivon puhdistus ja korjaus. Tyo 
jai kesken kun rakennusmiehet komennettiin joulun jalkeen 
toisiin tehtaviin. 
10. RADMAN LUOTSIASEMA 
Rauman luotsiasemalla Kylmapihlajassa suoritettiin satama-
altaan ja kanavan syvennys, Slipin korjaus seka talvilaiturin 
kunnostus. 
Alueen kulkuteita parannettiin. 
Majakan kattilahuoneen sala-ojitus korjattiin ja poistettiin 
; 
kattilahuoneen alle vuosikymmenen aikana valunut oljy seka 
varustettiin kattilahuone oljykaivolla. 
;R,adiomaj akat 
- Isokarin voima-asema taydellisesti uusittu 
- Uton majakkarakennus ulkopuolelta maalattu 
Lois tot 
Uudet tai uudelleen rakennetut loistot: 
Isokari Langer vaylalla uusi loisto Katanpaa ylempi ja 
Katanpaan sektoriloiston tilalle uusi linjaloisto Katanpaa 
alempi 
- Vuosnaisten sisaantulovaylan loistot: Vuosnainen alempi ja 
Vuosnainen ylempi 
- Lovskar - Isokari vaylan loisto: Isokari alempi 
- Hepokarin vaylan loistot: Vilissalo alempi, Vilissalo ylempi 
ja Urpoinen 
- Jarngrynnan - Hogland vaylan loistot: Fungskar alempi ja 
Fungskar ylempi 
- Lyokin vaylalta merelle Liesluoto alempi 
Lyokin vaylan loisto: Santakari ylempi 
Pe:tuskorjatut J:oistot: Jarngrynnan, Fjardskar, Tordmulharu.n, 
Lukarsbadan, Lang Ljusskar, Skalgrund, Iso Matala, Iso Vehanen, 
Verkholm ylempi, Flackskarsgrund alempi, Flackskarsgrund ylempi, 
Galtarna, Bagaskar alempi, Bagaskar ~lempi, Matlosharun alempi, 
Matlosharun yleropi, . Osterland alempi, Osterland ylempi, Killings-
kar alempi, Killingskar ylempi, Batskar alempi, Batskar ylempi, 
Prisgrund alempi, Prisgrund ylempi, Pervittenskar alempi, Per-
vittenskar ylempi, Kalvholm alempi, Kalvholm ylempi, Hamnholmarna 
alempi, Hamnholmarna ylempi, Angskar alempi, Angskar ylempi, Vit-
grund alempi, Vitgrund ylempi, Laderklobb alempi, Laderklobb ylempi, 
Jarnklapporna alempi, Jarnklapporna ylempi; Vasterlandet alempi, 
Vasterlandet ylempi, Ljuskobb alempi, Ljuskobb ylempi, Korpskar 
alempi, Korpskar ylempi, Turmharun alempi, Torvskar ylempi, Ingast-
holm alempi, Tallholm, Smorgrund 
Reunamerkit ja tutkaheijastintangot 
Uudet valaistut reunamerkit: 
- Isokari - Kemira vaylalla: Ljungberginkivi, Kokkari 2, Engblom 2, 
~ohjamatala ja Herneletto 1 
Uudet valaistut tutkaheijastintangot: 
- Isokari - Kemira vaylalla: Isokari lantinen 
- Kylmapihlajan yhdysvaylalla: Kalapuda 
Uusi valaisematon tutkaheijastintanko: 
Oron kalastusvaylalla: Olycksbada 
. -
Poi jut 
Uudet valojaapoijut: 
- Isokari - Kemira vaylalle valojaapoijut: Santakari 2, Kaksois-
kari 2, Sundinkari 1, Hanko 2, Viisastenkari, Alholma 
- Jarngrynnan - Hogland vaylalle valojaapoiju: Fungskar 
Uusi valaisematon jaapoiju Isokari - Langer vaylalle: ~ngorsklobb 
Uudet valaistut poijuviitat: 
Rauman etelaisella vaylalla: Erkki, Paakari, Kallikajaskari, 
Hanhinen, Tankkari, Mansikkakari, Hanskloppi 
- Isokari - Kemira vaylalla: Iso Haidus, Hallaskari, Haavaskari, 
Haidunletto, Heinasenletto, Sundi~(ari 2 
Purjehdusmerkit 
Uudelleen rakennetut linjataulut: Rysskubb ylempi, Klobben alem-
pi, Klobben ylempi, .Stenverkklubb ylempi, Appelholm alempi, Furu-
holm pohjoinen alempi, Mangfaldsgrund alempi, Mangfaldsgrund ylem-
pi, Kliholm alempi, Leppakari alempi, Leppakari ylempi, Hallonholm 
alempi, Hallonholm yTempi, Essioren alempi, Essioren ylempi 
.. 
Peruskorjatut linjataulut: Rysskubb alempi, Stenverkklubb alempi, 
Traskholm alempi, Traskholm ylempi, Skepparklobb alempi, Skeppar-
klobb ylempi, Appelholm ylempi, Furuholm pohjoinen alempi, Stang-
klubb alempi, Stangklubb ylempi, Bockholm alempi, Bockholm ylempi, 
s. Sirkholm alempi, s. Sirkholm ylempi, Stor Styrmanskar alempi, 
Stor Styrmanskar ylempi, Lill Styrmanskar alempi, Styrmanskar ylem-
pi, Piparudd alempi, Bredskar alempi, Bredskar ylempi, Helgo alempi, 
Helgo ylempi, Lilla Rovarholm alempi, Lilla Rovarholm ylempi, Klin-
holm ylempi 
Uudet kummelit: 
- Houtskarin yhteysliikennevaylalle pystytettiin 11 uutta kummelia 
- Nauvon etelaiselle yhteysliikennevaylalle pystytettiin 2 uutta 
kummelia 
- Airisto - Hessund vaylan kummeli Kruunukari rakennettiin uudelleen 
Taulu 14 
r imi 
uto 
Isokari 
Kylmapihlaja 
r;imi 
Tietoja merkinantoasemien toiminnasta 
A. Radiomajakat 
Voimakoneiden 
kayttotunnit 
14.079 
9.452 
8.760 
B. Sumumerkkiasemat 
Viheltimen 
kayttotunnit 
Radiomajakan 
kayttotunnit 
365 X 24 
365 X 24 
365 X 24 
, . 
• 
h = 
h = 
h = 
Huomautukset 
Kaasuoljyn Lois to valaissut 
kulutus ltr. vuoden aikana 
8.760 152.100 4241 h 54 min 
8.760 28.700 Aut om. ohj. ei 
8.760 
kirjattu 
25.272 Autom.ohj. ei 
kirjattu 
Taulu 15 
. 
-. 
Kemi onkanava 
Jungfrusund 
Paraistenportti 
. 
Turku 
I •. Lohm 
; 
uto 
Houtskar 
. Kustavi 
. 
Uusikaupunki 
. 
. 
Rauma 
- . 
Stromma sulj. 
Jungfrusund sul j . 
-
. 
. 
, 
Selostus vaylien jaasuhteista ja viitoituksesta 
seka merenkulun alkamisesta ja paattymisesta 
19 82 
_Vavlat Viitoitus Lai val· i kP-nnP-
Avau- Jaa- Aloitet- Lopetet- Alkoi Paattyi 
tuivat tyivat tiin tiin 
20.04.82 11.01.82 18.05.82 28.05.82 04.01.8~ 30.12. E 
25.04.82 01.01.82 03.05.82 11.05.82 04.01.82 30.12.~ 
25.04.82 01.01.82 17.05.82 23.05.82 02.01.82 31.12.8 
25.04.82 01.01.82 04.05.82 21.05.82 01.01.82 31.12.8 
p2.04.82 12.01.82 02.05.82 31.05.82 01 . 01 . 82 ~1.12.8 
02.04.82 08.01.82 24.04.82 29.05.82 01.01.82 31.12.8 
17.04.82 07.01.82 27.04.82 12.05.82 25.01.82 30.12.8 
. . 
... 
n6.o4.82 101.01.82 29.04.82 17.05.82 02.01.82 31.12.8 
~6.04.82 p1.01.82 28.04.82 20.05.82 01.01.82 31 . 12. 8; 
p1.05.82- 06.01.82 05.05.82 22.05.82 01.01.82 31.12. 8: 
' 
16.2.-31.3.8~ r 
15.2.-31.3.82 
. 
# 
J..J u u l.. !:> a u !:> '- u ~ m J. n t a lb 
Loot- Kutterin·· Lmtsaa- Luotsauksia Luotsattu matka, M 
Luotsiasema seja hoitajia via lmt- Yhteen- iJJOOts3ava.c Yhteensa Lmtsaavaa 
seja sa lootsia lmtsia 
.. kohden kohden 
-
Kem-i onkanava 2 2 67 33 1681 840 
Junf;.fru.sund 1/5 2 1 63 63 1878 1878 
Paraistenportti 12 3 12 890 74 28542 2378 
Tu,rku 19 1 19 1280 67 38146 2007 
Lohm 20 4 20 2018 100 56698 2834 
uto 16 6 16 1216 76 34172 2135 
Houtskar 6 2 6 . 82 13 2840 473 
KustaVi 12 3 12 1062 88 30196 2516 
Uusikaupunki 12 6 12 890 74 20329 1694 
Rauma 12 6 12 1718 143 15901 1325 
-
"112 . - 33 . . 112 .. ~286 .. Yhteensa . . 2. 057 
Luotsipiirikonttor±n kirjoittamat 
luotsauslaskut 
,_,uotsiasema 
Turku 
!Houtskari 
I 
ht.eensa 
yht. yht. 
. kpl -. : . - npk . ·. 
51 
102 
153 
1530 
3468 
.1.82-31.8.82 asemalla 5 luotsia 
.9.82-31.12.82 " 1 luotsi 
Lu:rtsaus-
. ":irEk.Sil::rrk . 
49875,-
112820,-
Yllaolevaan taulukkoon kahden 
luotsin luotsaukset merkitaan 
eri suoritteiksi. Em. tilas-
toon sisaltyvien kahden luot-
sin luotsausten luku-
. _· _· _· ·..~...30::::....3~ ____ kpl 
:matka . _· ·_8~9~9:...:::6_. _· ____ M 
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ALUKSEN ONNE'l'TOMUUDEN v~ SUJIUJS crnet toTulsailca Ihnl.s- l.uotsi ja. -pa..1.l<ka 
··' 
' here en al'-'<sea-Laj 1 Ja n1m1 Kansal.l1SUJS Ja koti- Llilt:l:lsatsma Ml1lir«satana Last! Laatu Syy E1 \'Wl, Melk. ~lky menet. aa PQ1kka 
1 • 2 Prllstsklir IDS Nordqueen Ruots. Saltsjtlbaden VlisterAs Turku Kauraa Kar1lleajo Sumu 
-
oli 
- - -
oli A.maan saar, 
10. 2 Naantalin IDS Patricia SuoiD, Helsinki New Orleans Naantali ~aissia Ttlrmllsi lai tu- Navigointivirhe 
-
oli 
- - -
oli satama 
r1lla olleeseer ~atricia elvaat 
59°49' ,85 elevaattori1n tori 16. 2 p ha Satava Suom, Turku Turku Ut!S ~auppatav.ym Pohjakosketus YUtan puuttumi 
-
oli 
- - - -21°34' ,60 I . tnatk. nen suuri 
65°13' ,50 fuu ja sellu .. !6. 2 p ~s Mini Star Norj. Oslo Kemi Rochester Vuoto, jll!l.vau- !Jllllolosuhteet 
- -
oli 
- - -22°47' ,oo I f-L.OOsaa rioita 
7. 4 Ahvenanmeri fka Zirona SuoiD. Hammar land Hammar land Pohjanlahti 1\alastusalus Vuoto, tyhjen- !MYrsky 
- -
oli 
- - -nyspumpun rik-
koutui 7. 5 Rotterdamin ~t Pegny SuoiD. Maarianhamina 011 setamassa ftaaka!Sljy Tulipalo pump- lEi tiedossa 
-
oli 
- - - -satma puhuoneessa 
'7. 6 TullinieiDi, ~t Esso Saima SuoiD, Helsinki Naantal1 ~elsinki POR SP Karilleajo !Apukoneen pysl!h 
- -
oli 
- -
oli Hangon luotsi 1- tyminen asema 
2.9. 6 Reposaaren ~s Merikihu Suom. Turku 011 sEtamassa 
- ~poaminen ~rsky 
--
oli 
- - - -satama 
25. 7 Furuskarin ~s Rosala II Suom. Turku H11ttinen Kasntis Matk. ja phittetun purje PUrjevene 
-
ol1 
- - - -kohdalla 
- autoja tyeneen maston 
!katkeaminen aal 
P,okosaa· 
25. 7 Hanhi~ari IDS La vola lsuoiD. Helsinki Kotka Oulu Painolasti ~arilleajo Huolimaton navi 
- -
oli 
- - -L-091 ,et•09 1 go inti 
'j 1 • 8 !so Varestus IDS Bella SuoiD. Maarianhamina Maarianhamina Uusikaupunki Paino last! ~arilleajo Sadekuuro 
-
oli 
- - - -7 mpk U:gin 
et.puol. 
24. 6 Matkalla mt K11sla i3uom. Naantail.i !Naantali Rotterdam Bensi1ni l?otkuriakselin Laakerissa liia rl · - oli 
- - - -
• 
ja laakerin vi- vllh!l.n tlljyli 
pittuminen 
:!.3. 8 Hamnholmin ms L11lgard ~uom. Maarianhamina IFarjsundet Karsktir Hake Pohajakosketus Vahtipli!l.llik!Sn 
-
oli 
- - - -pohjoisktirki laiminlytlnti 
1 • 9 57°15', 77 p ms Timgard ~UOID. Maarianhamina ~elsingborg odd a Painolasti [!hteent!Srm!l.ys rroolari ttlrm, 
- - - - - -11°36' ,45 I tl'anskal. ka An- ~s Timgardin siv 
rmark FN '143:n j\nnmark FN 143 ? 
- -~anssa joka up-
9 64°58', Raabe ra~i 21. 3 p ms Thor, Pr ~uom.Parainen Hailuoto Hinaja talikolle ju- tillrli tieto vliy-
-
oli 
- - - -24°44 1 ' 3 I Ra ~uom. Naantali "- ' -"- masuunikuona pttuminen l1n syvyydesta ei 
22. 9 60°05'. 35 p ms Skandia ~uom. Helsinki Turku Tukholma Matk. ja au-~!Srmllys jll.lipoi- Sorto Skandia . e1 
- - - - -21°06'. 901 toja ~uun Poiju oli 
26. 9 0,2 mpk lou- ka Sandej!ord Suom. Maarienhamina Fogl~ Maarianhamina 
- ~arilleajo Huono nll.kyvyys ei _ , 
- - - -naiseen Ug-
skaristli 
28 . 9 Sveaska Bjtlrn Lili ' Suom. Porvoo Mantyluoto Harsens Puutav, kovE- Kallistusma ms 
- - -
oli 
- - -
150 et. 5, 5 levy 
.vesi vahinkoja 
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()-net ton..alsailca 
ja -pa.l.kka 
ALUKSEN 
Laji Ja n1m1 
6.10 Ytterriskan ms Lillgard 
in luot.puo1. 
.!Cansal.lis.J..~S Ja ko ti-
oaikk.a 
Suom. Maarianhamina 
9.10 59~52' ,4. p 
21 29' ,0 I 
pontt, Polak Suom. Naantali 
ms Pansio " Turku 
23. 10 150 m SSE 011- ms Hurtig j Suom. Turku 
kiluodon vo pontt. Lava 
mal. lait. tor 
31.10 StormaHl, 
Parainen 
ms Nora Suom. V~stanfjard 
31.10 Korvikin ka 
lasatamassa 
ka Sandefjor Suom. Maarianhamina 
7.11 ~laarianhami 
nan satama 
ms Prinsessa Suom. Maarianhamina 
10.11 N 60°04:8 
E 20°48:5 
ms Marygard Suom. Maarianhamina 
1.11 Pohjanmeri (epaselvl!.) Pr. RP-2 Liberia. Monrovia (ms Santan(l.) 
22.11 Velkuanmaa ya Satava 
24.11 20°40',45 P ~a Verona 
59°53',55 I 
29.11 Suuriutan ~s Camilla 
polju 
61°09' ,4 p 
21°22' ,4 I 
}0.11 Jarsi:S A:maar~artl. Vilma 
saaristo 
30.11 It.EtelaSt- ms Bella 
egskar A:maar -
saaristossa 
15. 12 60°75' P ka Svanen 
20°31:5I 
23.12 Ristna ts003 mt Purha 
24.12 ljmu1den1n- ms Bore Song 
sulku 
Suom. Turku 
Suom. FI:Sgli:S 
Suom. Maarianhamina 
Suom. Maarianhamina 
Suom Maarianhamina 
Suom, Degerby 
Suom. Naantali 
Suom. Turku 
Karsklir Ahvenanmaa 
Uti:S Turku 
Vaasa Olkiluoto 
oli l<iturissa 
oli S!tamassa 
oli s<tamassa 
Parainen . 
Terneuzen 
Velkuanmaa 
Ankkurissa 
Lon too 
Turku 
Hampuri 
fslite 
~ikkola 
No Sottunga 
~auma 
~arianhatftina · 
Maarianhamina KI:Skar 
De let Degerby 
Ventspilts Skoldvik 
Velsen Helsingborg 
Lasti 
Painolasti 
Kaivinkone 
Hinaja 
muuntaja 
Sora 
Tertlsluuk-
kuja 
Kiv1h1111 
ONNETTOMUUDEN 
' Laatu Syy 
Karilleajo Tiheli sumu 
ms Pansion hin1 -Ponttooneja yh 
aman ponttooni distlivli ristik 
lastina ollut korakenteen lu 
kaivlnkone putc-histustappi ir 
s~ mereen tosi. 
Virta 
Upposi Saaris- Levyjen ruostu-
ton Sora Oy:n minen 
la1tur1ssa 
Tullpalo kone- L~pi:Spannun syt 
huoneessa tyminen 
tulipalo pannu Ei tiedossa ja apukonehuo-
neessa 
Pohjakosketus ~avigointi virh 
Osa lastin men ~erenk~ynti 
etys 
ei 
Painolasti TI:Srmliys vene-
vajaan \ ,. 
Ka:ri:lleajo 
Kova,tuuli ja -
sa de 
Tarkkaamattomuu Ei 
Painolasti Pohjakosketus ~oimakas sivu-
ft;uuli,tod.n~k. 
lreunapoljun vlilb li 
lsijainti 
Yhteenti:Srmliys ~ian kova vauh· 
(ms Bella) fti myi:Shlilnen ku· 
lrssinmuutos 
Soramurske . t'(hteent~rmliys ~1 noud,Meri tel· 
(vatl, Viima) ~en salinti:Sjen 9 
~lil:l.ntoli . 
Turska ~qhjakosketus ~ova tuul1 ja 
rlintl!sateesta 
bohtuva huon.nl!~. Raak~oljya frollpalo .u , : · ~lijl!h,konehuone~- -
sa 
Kpl.tav ja ~teenti:Srml:l.ys ~ bt:n lounais-
autpja ~anavan laidoi- uulen painama 
fiiukseen 
ol1 
oli 
ol1 
oli 
oli 
oli 
ol1 
ol1 
oH 
oli 
oli 
oli 
ol1 
ol1 
oli 
D'lll13- Wotsi 
her'Qen alli<ses.. 
menet. sa 
oli 
oli 
Taulu 18 Uudelleen asetetut ja korjatut 
viitat 1982 
Luotsipiirin alueella jouduttiin kokonaan uusimaan 8 viittaa 
seka korjaamaan 8 viittaa. 
Arvioidut kustannukset 7760 markkaa. 
r. 3 ;.:..~~ 3 ~ ~ pi r.ti ~· 
0 Ill ;;:.;- PJ CJ) c+ ..... Hj o: 
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r. 
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en 
CD 
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Meriviittoja 
. 
Selkaviittoja 
Saaristoviittoja 
Sisasaaristoviitt . 
Yhteensa 
' 
Kustannukset 
Yksityiset 
t. 
Rakennettu 
Kunnostettu 
Lukumaara 31.12. 
Kustannukset 
-
Yksityiset 
. 
-
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p. 
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::s 
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en 
CD 
c+ 
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I 
Asema 
Kemionkanava 
Jungfrusund 
. 
• 
Paraistenportti 
Turku 
Lohm 
uto 
Houtskar 
Kustavi 
Uusikaupunki 
Rauma 
Yhteensa 
Puuviitat 
~ Q) 
~ 
·rl 
0 
..!:G 
0 
..!:G 
·rl ·rl 
H ..!:G 
::::$ en 
s Q) ::.:l 
14 
4 52 
68 
40 
72 
32 9 
4 39 
1 63 
4 50 
34 15 
79 422 
' .. 
19a. Uivat merimerkit ja niiden kustannuksetv.1982 . . ' . .. 
Vii tat 
Muoviviitat Vii tat lajeittain 4J m 
·rl ~ 
~ 4J ~ •rl § Q) ~ .~ Q) 4J ·rl ~ H en 
0 ~ ~ ·rl Q) ::::$ ~ :cd Q) en ~ ~ 0 en MK .~ Q) en ~ ~ . Q) > ·rl s:l 
·rl ·rl ·rl ·rl Q) Kustan- ~ cd 0 :cd ·rl ~ cd 0 - ~ s:l H ..!:.:1 1=1 Q) Q) Q) 'r;) .--1 en ·rl ~ ..!:.:1 Q) ~ en Q) 4J en ..!:.:1 ,.q . Q) :m :§ H ·rl •rl ·rl Q) ~ ~ nukset cd ·rl 0 ~ 4J cd ~ J1 :E ~ ::.:l ~ 0 ~ H H ~ 
14 19 47 12932 17 20 4 2 1 2 1 9 
I 
15 30 37 138 24988 38 29 20 26 16 9 4 
3 41 9 121 20999 26 36 16 5 18 20 28 
55 35 30 160 30222 50 38 11 13 22 25 1 66 
10 35 42 159 27801 38 26 22 20 23 30 
47 88 27349 17 19 27 25 
13 2 42 100 .14428 14 20 27 27 3 9 
20 24 106 214 30247 70 67 18 17 21 20 1 1 
4 18 . 37 113 20418 34 36 9 1 1 13 10 20 
1 14 64 22744 11 14 8 6 11 13 1 67 
167 200 336 1204 232128 298 286 152 146 155 163 3 1 195 
-
.. • • .- t 
. ' 
.. 
19b. Uivat merimerkit ja niiden kustannukset v.1982 
p .. t O~JU 
ilman valoa valolla noijut lajeittain 1;; 
·r-1 a 
~ ~ 
.p ~ •rl § .p ;:$ .p ~ 
.p ;:$ .p ·n .p ;:$ ~ Q) ~ ~ 
ttl ·n ;:$ ·r-1 ttl ·n ;:$ ·r-1 s H CD 
.p .p 
· r-1 ·n 0 .p •rl 'r-:1 ~ ~ •rl Q) 
.2 ;:$ ·rl 0 ·r-1 p.. ·rl o· ·r-1 :cd Q) ~ w s 
'r-:1 •rl p.. 0 :cd ·r-1 §t 0 w ~ H Q) w 
·r-1 :> ttl p.. :cd :> p.. ~ ·rl Q) ~ ·r-1 s::: 0 ;:$ .p 'r-:1 ;:$ .p Q) .. s::: ttl 0 :cd ·r-1 s 0 Q) p.. 'r-:1 ~ .p 0 'r-:1 .p ~ Q) MK Q) Q) 'r-:1 r-f w ·r-1 :> ~ rO :cd ·rl ·r-1 s r-f ·rl ·r-1 g .p w ~ .s::: Q) :ttl :§ ~ H •rl ·r-1 :ttl 0 ·r-1 ttl 0 ·r-1 .s::: Kustan- ttl ·r-1 0 .p ~ ;:$ H § Asema ·n p.. :> s :> p.. :> s >.:. nukset :> 0 · p.. Q) ·r-1 r-f ~ .p Q) 
Kemionkanava -
Jungfruso.md 7 3 10 5662 1 2 2 3 1 1 Paraistenportti 3 6 9 21138 3 4 2 1 
Turku 14 8 22 25018 1 2 3 6 5 5 21 
Lohm 13 5 18 10224 3 6 5 4 
uto 3 3 6 6538 1 2 2 1 
Houtskar 3 3 - 1 2 
Kustavi 7 2 9 4760 1 1 2 3 2 Uusikaupunki 1 18 6 25 55178 13 9 2 1 3 Rauma 6 5 7 18 35629 5 6 2 4 1 10 
Yhteensa 57 50 13 120 164147 24 23 11 23 20 18 1 35 
- -
, .. J ~ . . if· t 11;,. .. 
19 c. Kiinteat merimerkit ja niiden kustannukset v.1982 
.p .p 
0 0 
tiD (\J tiD C\J .p .p g (\J co § (\J co ctl ctl co (j\ co (j\ @ fa .p (j\ ..- .p .p (j\ ..-
~ ..- . ~ .p 0 ..- • .p .p 
·r-1 . :> ·r-1 0 .p . :> § § 
.p :> .p .p .p Ul :> 
.p 0) .p ::s .p Ul . ·o Ul ·r-1 ::s .P ctl .p 
·r-1 m ::s ::s .p ·r-1 m 
·fu · r-1 0 ::s .p roo Ul ..'!s::l . .., r-l .p .p ..'!s::l ' .-;) 0 r-l .p .p ~ '«l ~ H ·r-1 @ .p :ro .p Q) H ·r-1 ·r-1 r-l Ul :m .p Q) Q) Q) 
·r-1 (I) Q) .p Q) Q) 0 ·r-1 ::s itl Ul Q) .p > a: ~ ~ .p r-l s:: s Ul ~ ~ 'CJ H .p ~ s:: Cf.l ~§ ~r-m Q) Q) 0 0 Ul -@ Q) s:: 0 - Q) r-§ ..'!s::l . .., ! .p Q) Q) ~ § ..'!s::l . .., .p ro .p Q) Q) ~ <d O .p ~ ~ . .p "@ .p ~ ..'!s::l 'CJ '.-;) ::s -+=> "@ Kustan- ·r-1 s ·r-1 'd Q) ::s ·r-1 :S Q) ::s ·r-1 Q) m ~ ~ i:::l Asema ~ E-i H ~ ~ E-i H U) l ~ ~ ~ nukset ~> 
Kemionkanava 
- - 12 17 - 29 - 1 - - - 1 - - - 1 - - 8 6 
Jungfrusund 12 1 69 31 - 113 8 20 "1 - 37 16 - - - 54 2 36 6 7 
Paraistenportti 1 
-
20 33 - 54 6 
- ' -
- 11 15 . - - - 26 - - 16 10 
Turku 3 2 27 70 - 102 2 1 - - 15 15 - - - 30 - 1 15 23 
Lohm 38 88 66 I 
i 1 1 
- 39 - 2 1 2 - 41 23 - - - 1 3 - 10 
uto 6 4 1 1 16 - 37 - - - - 26 20 - 1 - 47 2 5 - 2 
Houtskar 8 
- 9 30 - 47 9 1 - - 14 10 - - - 24 - 4 - 2 
Kustavi 13 6 71 35 - 125 2 2 3 2 34 18 - - - 57 4 1 - 3 
Uusikaupunki 
- 1 43 21 - 65 - - 5 1 33 12 - 1 - 52 1 1 5 - 6 
Rauma 
- -
20 2 2 24 - - 8 1 29 8 - 2 - 48 2 1 10 14 
Yhteensa 54 14 320 294 2 684 29 26 19 4 240 138 - 4 - 405 22 56 55 83 
20. Yhteysalusten radio- ja navigointilaitteet 
-. 
:.· 
.,.; :m 
s:1 s:1 s:1 (/) (/) 
.,.; .,.; I .,.; I (/) s:1 m .--1 I.--I ~~ :m m I+> (]) ~ I (]) 0 (]) HPi 00 (]) 
+=> ~- 1 ~§ .,.; 0 H S -1:'.--1 +=> Alus a m;:::! ~~ ;:::!·rl ~ Huom. ~Pi t::<1.--t ~Pi -
. 
Jurmo 1 1 - 1 1 - 4 
Hi tis 1 1 - 1 - 1 4 
Satava 1 1 - 1 1 - 4 ' • 
Rosala II 1 1 - 1 1 1 5 
Velkua 1 1 1 3' . • - - -
.. 
Ini-,jo 1 1 - 1 - - 3 ~utopilot 83 
• Pietari Brahe 1 1 - 1 - - 3 
Ursus . 1 1 1 1 1 1 6 
Karin (, 1 1 - 1 - - 3 
Kristiina 1 " 1 - 1 - - 3 
Yhteensa '10 '10 1 '10 4 3 38 , .
. . 
• 
-------------~__.___._......__.__....._ ___ = .. :-.•. :-_ .. -.. ;:-:. · ..-:-.':!-" ~----,.. .,... 
Liikenne 
alue 
In ion rr. 
·on Im. lr. 
Hi ittisten 
Hi ittisten 
lkua-Ve 
Rym attyla 
Na: uvon et. 
Na uvon pohj 
Ho utskari 
aristo-Sa 
me ri 
. . 
' . 
'' . 
Taulu 2~ 
Liikeruie 
Lop- . 
Alus -pui Alkoi 
Jurmo 2.5.2 22.3 
Velkua. 8. 1 30.3 
rr.Rosala:;I:I 
i'-r.Hitis 
' 
Satava 10. 1 31.3 
Inijo 7.1 5.4 
.P.Brahe 7. 1 3.4 
Karin 
' 
p. 1 
-3.4 
Ursus 11.1 26.4 
Yht. 
• • • •,· . :· . . 
. ·, : 
• ~ ' J 
.•. t' ·:.'··· \ 
.. ·:· .··. 
to lo f 
. • • I 
o : o { 0 I • : \ f ', ' o I 
. Yh~e:ysaiu~ten tulot 1982 .. ··. · r · ... ::: .. : ..... ·· 
. ' ·. .. . .· .·. 
I ' .. 
: ' .. . 
. . . .. 
Matkustajat . · Rahdit 
Ilmaisei Maksan. Ilmainen Maksettu 
kpl kpl Mk ton SJO-. ton ta~o-neuv. neuv. 
14037. 1-1661 53799,25 1.223 :1965 : ·.;. ·.·? 
. .I 
I 
6613; ·1.932 13183,85 239 .. .. 
. . 
:· 4089 . 60"1'5 21365· 15994,- 40~3 .. 429 · 
. . ... 
.··' 
.. 
4497 2844 16.985,20 368 
.• ; .. 
.. 
5039 46"2_1 18891,45 1938 396 6 33 
... 
.. 
. , 
· .
754 1391 134~8,90 201 . . ·: 2' . •. : 
3080 2046 7591,40 190 . . j 
... \" 
21"66 !932 10322,80 . 76 . 
. . 
' • 6942 1) .. 166 " 
. . 
: .. 
. . 
57551 30516 1.50256,85 ff4330 8376 I 177 462 I 
Henkilokunnan vahvuus yhteysaluksilla 46 kPl 
. 
1 ) si.saJ. tyy tonnimaaraan 
. ' .... . 
• o I t ~ 
Maiden- Tulo l 
; 
I .kuljetukset yhte· · 
' 
· Mk -· Ltr Mk ~~ 
2087,'90 228028 · ~ 2280,28 .58167, 4~ 
' . 
: .. 
.. 13183, 85 
7227,65 112307 .1"684, 55 24906, 20 
: 
50,- 17035, 20 
638, ~· 173533 2467,42 21996, 87 
-121 ,-· .. 13609, 90 
' 
' 
109,80 .. 7701,2 0 
I 
.. : .. 
: 10322,8 0 
.. 
·' 
9i_ 50~~ : : 9150,-
.. 
: 
.. 
. . 
. . . 
·: : : : : 
.. 
. . 
193'84, 35 513868 6432,25 1.76013' 
-
22. Kirjeenvaihto 1982 
I 
Lahetetyt tai Saapuneita Lahetettyja 
vastaanotetut I 
I 
kirjelmat 
-
Suom. - Ruots. Yht. -. Suom. Ruots. Yht. 
-
. 
• 
Merenkulkuhallitus 338 - 338 297 - 297 
. 
.Lt!otsiasemat 
- 50 22 - 72 97 7 104 ---
Muut henkilot 130 - 24 154 51 5 56 
I I I • 
Yhteensa 518 - 46 - 564 -- 445 12 457 
' 
a • 
-
-.. 
• • 
. 
J 
• 
•• 
• 
I 
Taulu 23 Keskeneraiset asiat v:n 1982 lopussa 
Asian laatu tai vaiheet 
" Kylmapihlajan la:n saneeraus 
Latokarin projekti, varastomes-
tarin palkkaaminen 
Parnaisten projekti 
Janhuan projekti, laituri ja 
telakka 
Isokarin la:n saneeraus 
Luotsaustoiminnan uudelleen 
jarjestaminen Turun luotsi-
piirin alueellA 
Keskeneraisyyden syy 
Rahoitus 
MKH 
Toiden aikataulu + rahoitus 
Toiden aikataulu + rahoitus 
Rahoitus 
Suunnitelmien kesken-
eraisyys 
